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Skripsi  ini  membahas  mengenai  penerapan Kebijakan Administrasi 
Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi 
didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, 
yang disebut data primer.  Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak 
dan elektronik. 
Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional administrasi 
kependudukan khususnya SIAK; menambah rangsangan (incentive) yang dapat 
merangsang kemauan masyarakat untuk merasakan arti pentingnya dokumen 
kependudukan; dan meningkatkan frekuensi program-program administrasi 
kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar 
penduduk semakin mengenal pentingnya dokumen kependudukan. 
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